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The Automated ScoreBook 
Thomas More College at Cedarville College 
4/6/2000 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Thomas More College 6 (23-4) Cedarville College 2 (6-14) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Marc McMannon cf ...•..•.. 5 1 2 2 0 0 0 0 2 Samuel Hutchins lf •.••••• 3 0 0 0 0 0 1 0 1 
Nick Kendall cf ••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chad Ireland ph/lf •••••• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Zachary Zoz ss .....•••••• 4 0 0 1 0 0 2 4 0 Matt Schroeder cf ••••.••• 4 0 3 0 0 0 2 0 0 
Jarod Kees c •..•...•..•.• 2 0 0 0 1 0 1 0 0 Bryan Mangin c/p .•••.••.. 3 1 0 0 1 0 1 3 1 
Brian Poe pr/rf •••••••.. 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Tim Sastic p/ss ••••••.••. 3 1 0 0 1 1 1 3 0 
Marlon Styles c • •••.•••• 2 0 0 0 0 0 s 0 0 Nathan Verwys rf/p •.••••• 3 0 2 0 0 0 1 0 0 
Lee Reser lb ••.•••...••.• 5 0 2 1 0 0 12 1 1 Ben saturley c •••••••••• 1 0 0 0 0 1 2 0 0 
Robby Kramer 3b .•••••••••• 4 0 0 0 0 0 0 3 4 Drew Bennett lb •••• . ..••• 3 0 1 0 0 1 11 0 0 
Brett Criss 3b •..•.••••• 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Dana Gerber 3b .•••••••••• 1 0 0 1 0 1 3 0 0 
Kevin Brown rf ••.•••.••.• 3 1 1 0 0 1 1 0 0 Chad Hofstetter 3b •.•••• 2 0 1 1 0 1 0 0 0 
Doug Hott dh •..•..••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Aaron Craft ss ........... 1 0 0 0 0 0 0 3 1 
Mike Ryan dh . ...... . •... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Trevor Creeden p •.....•. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Pat Eagan lf •.•••••..••.• 3 1 0 0 1 0 0 0 2 John Bourdeaux rf •.•••.. 2 0 0 0 0 0 1 0 3 
Clint Rinehart rf ...•••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aaron Statler 2b •..•••.•• 2 0 0 0 1 0 3 1 0 
Brad Voegele 2b .. . .•.. . .. 3 3 3 1 1 0 3 3 0 
Andy Birchler p •. . ••.• . .. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Andy Layne p ..•.....•..• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Brian Motz p .••... .. •••. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Chris Booth p ......•.••• 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Adam Freeman p ...•..... . 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Totals ........•..••.•...• 37 6 8 5 3 2 27 15 10 Totals •••••. .. •..• • . ••••• 30 2 7 2 3 6 27 10 6 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Thomas More College. 001 400 010 - 6 8 0 
Cedarville College •• 010 000 001 - 2 7 7 
-------------------------------------------
E - Schroeder; Sastic 3; Verwys; Craft 2. DP - Thomas More 2; Cedarville 1. LOB - Thomas More 10; Cedarville 6. 2B - McMannon; 
Voegele; Schroeder 2. HBP - Hott; Ryan. SH - Bennett. SF - Zoz; D. Gerber. SB - McMannon; Styles; Brown 2. cs - McMannon; 
Kramer. 
Thomas More College IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Andy Birchler ...•••• 2.0 1 1 1 1 0 5 8 
Andy Layne ••• • • . •..• 1.0 1 0 0 0 0 4 4 
Brian Motz •. . ...• . .. 2.0 1 0 0 1 2 6 7 
Chris Booth, .•...... 2.0 1 0 0 0 2 6 6 
Adam Freeman .•..•..• 2.0 3 1 1 1 2 9 10 
Win - Layne (). Loss - Sastic (0-4). Save - None. 
WP - Verwys. HB - Verwys; Creeden. 
Umpires -
Start: 4:00 pm Time: 2:10 Attendance: 
Game: GAME-20 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Tim sastic ••••••.••• 3.1 4 4 3 2 0 16 18 
Trevor Creeden •••••. 1.2 2 1 0 1 1 8 10 
Nathan Verwys •..•... 2.0 0 0 0 0 0 6 7 
Bryan Mangin •.•••••• 2.0 2 1 1 0 1 7 8 
